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内容提要: 英国正在进行的民事司法改革令全世界为之瞩目。这场改革, 从哲学基础到诉讼程序, 从民事
诉讼到证据、律师、法律援助及ADR 等相关制度, 其广度和深度令人惊叹, 显示出其领导者巨大的勇气和非
凡的魄力。本文利用在英国获得的第一手资料, 论述英国民事司法改革的起因、主要内容及初步成果, 并探讨
其对我国司法改革的借鉴意义。
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度 改革在英国正式启动。英国大法官 (L o rd
Chancello r)任命沃尔夫勋爵 (L o rd W oo lf)牵头负责
这项改革。沃尔夫勋爵于 1995 年 6 月发表了题为
“接近正义”(A ccess to Ju st ice) 的关于英格兰及威







② A ccess to Justice2F inal Repo rt to the L o rd Chancello r on the C ivil Justice System in England and W ales (1996).
In terim Repo rt to the L o rd Chancello r on the C ivil Justice System in England and W ales (1995).
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年, 以上述两个报告为基础的新民事诉讼规则 (C ivil
P rocedu re R u les 1998, 以下简称新规则) 出台, 并于
1999 年 4 月 26 日生效实施。沃尔夫勋爵的改革之
所以被社会各界所接受并为多数法律界人士所支
持, 主要有以下三个因素: 首先, 沃尔夫勋爵考虑了
多方面的利益与实践。在论证阶段, 大约有 900 位法
官、律师、法学教授等法律界人士为改革阐述了自己














































































① A drian A. S. Zuckerm an, C ivil Justice in C risis[M ]. O xfo rd U niversity P ress, 1999, pp1210.


































































120 周, 审理阶段的平均耗时为 41 周, 伦敦之外的
其他高等法院在案件审理阶段的平均耗时更长, 达
154 周。在郡法院中, 伦敦的郡法院案件审理前准备
阶段的平均耗时是 53 周, 审理阶段的平均耗时为















③ Judicial Statist ics 1997, tab le 6. 15.
In terim Repo rt, pp. 2082209, paras. 7211.
[英 ]A. A. S. 朱克曼. 英国民事诉讼的改革[A ]. 叶自强译. 梁慧星. 民商法论丛[C ]第 6 卷. 北京: 法律出版社, 1997. 4752503.
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当诉讼额小于 12500 英镑时, 诉讼费用大大超过了
诉讼额。这意味着, 如果要通过法院主张 10000 英镑
的权利, 起诉人必须首先投入 10000 多英镑, 而且,
他还承担着补偿对方同样数额费用的风险。在英国,































































① A drian A. S. Zuckerm an, C ivil Justice in C risis[M ]. O xfo rd U niversity P ress, 1999, p. 144.





























形中 抬 高 了 诉 讼 费 用。 1974 年, 事 务 律 师
(So1icito r) 的小时计费约为 25 英镑, 但到 1994 年,
已上升为 185 英镑, 有的高达 310 英镑, 而同期零售








急剧上升的严酷画面。在 1987 年至 1988 年间, 法律
援助费用为 4. 26 亿英镑, 但在 1993 年至 1994 年






























新规则中, 出现了诸多通俗易懂的词汇, 比如, 用
assessm en t of co sts 替代了 taxat ion of co sts, 用
cla im an t 替代了 p la in t iff, 用 disclo su re 替代了









② Ian Grainger and M ichael Fealy, A n In troduction to N ew P rocedure Rule[M ]. L ondon: Cavendish Pub lish ing L im ited, 1999. pp66268.
范愉. 世界司法改革的潮流、趋势与中国的民事审判方式改革[J ]. 法学家, 1998, (2).






















































































④ N ew C ivil P rocedure Rules, part 1. 4 (2).
F inal Repo rt, Chap l, para 3.
N ew C ivil P rocedure Rules, part 1.
[英 ]A. A. S. 朱克曼. 英国民事诉讼的改革[A ]. 叶自强译. 梁慧星. 民商法论丛[C ]第 6 卷. 北京: 法律出版社, 1997. 4752503.
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促进和解方面, 新规则对原先的提请和解制度进行
了改革, 改革后, 原、被告双方均有和解提请权, 所适
用的案件也不仅仅限于债务纠纷与损害赔偿两类。




























偿程序 ( sm all cla im s track)、迅速程序 (fast t rack)
与多极程序 (m u lt i- t rack)。诉讼案件按照其性质、
诉讼额的大小与繁简程度等决定适用的程序, 这体
现了英国民事司法制度改革的根本目标。在通常情
况下, 诉讼额不超过 5000 英镑的案件适用小额求偿
程序。迅速程序主要适用于诉讼额在 5000- 15000












到 5000 英镑之外, 变化不大。小额求偿程序是最简
单、节约的程序, 主要适用于诉额不大、案情不复杂
的案件。由于这些案件涉诉金额不大, 情节又相对简
















程序起到开庭审理, 所需时间不得超过 30 个星期,



































































































诉 讼 外 纠 纷 解 决 方 式 (A lternat ive D ispu te
R eso lu t ion, 简称ADR )解决纠纷。更为重要的是, 该
规则强调法院在此方面的职责, 要求法院在审理案
件时鼓励与指导当事人通过诉讼外的途径解决纠
纷。例如, 新规则 26. 4 规定, 法院可依当事人申请,
93
① Zuckerm an, L o rd W oo lf’s A ccess to Justice, (1996) 59 M L R 773.
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或者依职权决定中止诉讼一个月 (如有必要可延长




















相一致, 那么, 新规则的效力就受到了削弱, 改革也





























































② M ichael N ap ier, Inside T rack, Sep tem ber 1999.
F inancial T im es, M ay 27, 1999.


























































事人的证人, 由当事人选定, 对当事人负责, 法院很
少干涉专家证人的活动。新规则改变了这种做法。新
规则规定, 专家证人首先必须对法院负责, 而不是向






息是, 据报道, 不但在小额诉讼案件中, 而且在适用










个月时, 阿尔丁法官 (Ju st ice A rden ) 在 St A lban s
Cou rt V. D aldo rch E sta tes 一案中就充分地实施了






④ C ivil Justice Q uarterly, V o l. 19, January, 2000.
T he T im es, O ctober 6, 1999.
1997 U K Bodily In ju ry Study, L ondon In ternational Insu rance and Reinsurance M arket A ssociation.
C ivil Justice Q uarterly, V o l 19, January, 2000.




















































































① Joyce P lo tn ikoff and R ichard W oo lfson.








































用。我国自 1982 年民事诉讼法 (试行)专章规定简易
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